



















































































角行当，争奇斗艳，白 描 式 地 勾 勒 出 光 怪 陆 离 的 世 态 群 像。
梅花奖得主吴晶晶扮演阿搭嫂，由正旦反串女丑，吸收借鉴
了柯派“女丑十八法”的程式技 巧，又 有 所 变 化，紧 碎 步、缓
叠步、缓进紧退等步法，“整发髻”、“理胸襟”、“拔两袖”、“拉
双裾”、“紧裤腰”、“扭弓鞋”等程 式 动 作，幽 默 风 趣，姿 态 万
千， 惟妙惟肖地塑造出一位可笑又可爱可敬的乡下妇人形
象。肖秀才的扮演者纪亚福，师承闽南名丑陈宗熟与林赐福，








嫂捻指绕线，仿若牵丝；肖 秀 才 受 其 牵 引，双 臂 关 节 屈 曲 呈
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